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中
国
旅
行
の
残
し
た
も
の
小
倉
芳
彦
　
三
週
間
足
ら
ず
の
中
国
旅
行
の
間
に
、
通
訳
を
介
す
る
会
話
は
、
論
旨
簡
潔
且
つ
明
瞭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
至
極
あ
た
り
ま
・
兄
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
更
め
て
痛
感
し
つ
つ
あ
っ
た
。
五
月
十
日
、
中
国
で
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
せ
ん
最
後
の
朝
を
広
州
の
東
方
賓
館
で
迎
え
た
私
は
、
予
想
さ
れ
る
深
畑
で
の
別
れ
の
昼
食
席
上
の
ス
ピ
ー
チ
で
、
な
に
か
一
言
簡
潔
明
瞭
な
こ
と
ば
を
残
し
て
お
き
た
い
気
持
に
駆
ら
れ
た
。
起
き
ぬ
け
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
、
私
は
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
原
稿
を
メ
モ
帳
に
書
き
つ
け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
”
こ
の
中
国
の
土
地
と
人
民
に
対
し
、
心
か
ら
の
親
愛
感
を
抱
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
へ
　
そ
し
て
こ
の
国
の
数
千
年
の
歴
史
に
深
い
敬
意
を
払
い
ま
す
。
そ
し
て
　
さ
ら
に
、
こ
の
土
地
・
人
民
・
歴
史
の
中
で
、
現
在
毛
主
席
の
指
導
に
　
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
運
動
－
全
中
国
を
毛
思
想
の
大
学
校
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
し
め
る
と
い
う
ー
に
は
、
深
い
関
心
を
抱
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
ら
　
ゆ
る
意
味
で
人
類
の
将
来
の
運
命
に
か
か
わ
る
か
ら
で
す
。
私
は
帰
国
　
し
た
ら
、
こ
の
中
国
で
得
た
印
象
を
基
礎
に
し
て
、
中
国
史
の
勉
強
を
　
始
め
直
そ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
”
　
と
こ
ろ
が
、
せ
っ
か
く
用
意
し
た
こ
の
名
ス
ピ
ー
チ
案
も
、
深
馴
か
ら
の
り
　
こ
羅
湖
へ
の
慌
し
い
乗
継
に
ま
ぎ
れ
て
、
お
流
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
と
し
て
は
、
中
国
旅
行
の
ピ
リ
オ
ド
を
う
ち
そ
こ
な
っ
た
無
念
さ
を
、
い
ま
だ
に
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
温
和
な
風
土
の
中
で
勤
勉
に
働
く
人
民
へ
の
〈
親
愛
感
〉
、
さ
り
げ
な
い
姿
の
中
に
数
千
年
の
厚
み
を
感
じ
さ
せ
る
歴
史
に
対
す
る
く
敬
意
V
、
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
の
旗
の
下
に
声
高
く
進
め
ら
れ
て
い
る
運
動
へ
の
く
関
心
V
。
こ
の
三
つ
の
区
別
は
、
三
週
間
の
見
聞
を
通
じ
て
徐
々
に
私
の
中
に
形
成
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
差
は
微
妙
で
、
且
つ
し
ば
し
ば
混
り
合
う
が
、
自
分
の
印
象
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
の
三
つ
に
区
別
さ
れ
て
し
ま
う
。
　
一
九
六
七
年
の
春
に
中
国
を
旅
し
た
一
日
本
人
の
そ
の
よ
う
な
感
想
が
、
如
何
な
る
経
過
で
形
成
さ
れ
た
か
、
そ
の
足
跡
を
具
体
的
に
た
ど
り
な
が
ら
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
。
＊
　
　
四
月
一
門
十
二
日
（
快
晴
）
　
南
国
の
花
が
咲
き
こ
ぼ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
領
の
羅
湖
の
駅
か
ら
、
国
境
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ジ
ア
小
川
越
し
に
、
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
が
望
ま
れ
る
。
　
「
堅
決
支
持
亜
一66一
中国旅行の残したもの
　
ア
フ
リ
カ
　
　
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
　
　
　
　
　
　
　
と
洲
・
非
洲
・
拉
丁
美
洲
人
民
的
反
帝
斗
争
L
「
美
帝
国
主
義
和
各
国
反
動
派
禰
是
毬
縄
彪
」
と
い
う
赤
ペ
ン
キ
の
文
字
が
、
白
壁
に
浮
い
て
見
え
る
。
ソ
ラ
、
イ
ヨ
イ
ヨ
ヤ
ッ
テ
来
タ
ゾ
！
　
正
午
、
徒
歩
で
国
境
の
鉄
橋
を
渡
っ
て
、
中
国
側
の
九
竜
海
関
に
入
る
。
こ
こ
で
時
計
を
一
時
間
遅
ら
せ
、
午
前
十
一
時
に
な
る
。
以
後
三
週
間
わ
れ
わ
れ
の
面
倒
を
み
て
く
れ
た
中
国
国
際
旅
行
社
の
北
京
総
社
の
工
作
員
雛
歎
鋸
貯
、
お
よ
び
通
訳
傷
衡
鋤
女
史
が
出
迎
え
て
、
わ
れ
わ
れ
に
先
ず
日
本
語
版
『
毛
主
席
語
録
』
を
一
部
ず
つ
と
、
十
個
ば
か
り
で
一
組
に
な
っ
た
バ
ッ
ジ
が
贈
呈
さ
れ
る
。
　
一
番
小
さ
そ
う
な
の
を
選
ん
で
、
襟
に
止
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
し
も
の
　
海
関
や
深
釧
駅
の
女
子
職
員
、
深
均
－
広
州
間
の
列
車
服
務
員
の
演
目
は
、
噂
の
通
り
。
　
『
語
録
』
を
高
講
し
、
毛
主
席
讃
歌
を
伴
奏
と
踊
り
付
き
で
熱
演
す
る
。
終
る
と
批
評
を
求
め
る
。
わ
れ
わ
れ
の
旅
行
団
の
団
長
（
六
十
す
ぎ
の
製
薬
会
社
役
員
が
互
選
で
団
長
と
な
っ
て
い
た
）
が
、
「
中
国
の
青
年
男
女
の
力
強
い
若
々
し
さ
に
打
た
れ
ま
し
た
」
と
か
何
と
か
言
う
と
、
あ
ち
ら
の
女
性
、
　
「
日
本
の
青
年
男
女
も
、
毛
沢
東
思
想
を
学
べ
ば
私
た
ち
の
よ
う
に
な
れ
ま
す
！
」
短
い
髪
を
ゴ
ム
輪
で
二
つ
に
束
ね
、
拳
を
握
っ
た
両
腕
に
は
力
が
こ
も
る
。
こ
れ
も
話
に
聞
い
た
通
り
だ
。
　
広
州
の
駅
頭
で
は
、
解
放
軍
の
若
い
兵
士
が
「
毛
沢
東
思
想
宣
伝
隊
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
イ
ピ
ン
の
ノ
ボ
リ
を
持
っ
て
、
に
ぎ
や
か
に
わ
れ
わ
れ
を
含
め
た
外
賓
一
行
を
出
迎
え
て
く
れ
る
。
笛
や
胡
弓
や
太
鼓
・
ド
ラ
な
ど
の
伴
奏
の
、
そ
の
か
ま
び
す
し
い
こ
と
。
こ
の
一
隊
、
駅
の
構
内
で
ガ
ン
ガ
ン
や
っ
て
い
る
が
、
一
般
市
民
は
駅
前
広
場
の
向
う
側
の
木
蔭
か
ら
、
珍
ら
し
い
も
の
、
こ
わ
い
も
の
を
窺
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
チ
ソ
　
駅
前
に
止
ま
っ
て
い
た
「
北
京
」
号
と
い
う
中
国
製
の
中
型
パ
ス
に
乗
り
こ
む
。
南
国
の
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
、
車
内
は
も
の
す
ご
い
熱
気
。
広
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
イ
州
の
中
国
国
際
旅
行
社
分
社
の
通
訳
（
余
氏
）
が
、
や
さ
し
い
声
で
言
う
。
　
「
い
ま
中
国
は
文
化
大
革
命
が
最
も
高
揚
し
て
い
る
時
で
す
。
こ
の
恵
ま
れ
た
時
期
に
中
国
を
訪
間
さ
れ
た
日
本
の
友
人
を
歓
迎
し
ま
す
。
毛
沢
東
思
想
の
大
学
校
で
あ
る
中
国
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
『
毛
主
席
語
録
』
を
読
ん
で
い
た
だ
く
の
が
近
道
で
す
。
こ
れ
か
ら
毛
主
席
の
こ
と
ば
を
勉
強
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
」
　
ま
だ
そ
の
頃
は
好
奇
心
に
み
ち
て
い
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
提
案
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
、
彼
の
指
示
す
る
ペ
ー
ジ
の
毛
主
席
の
「
最
高
指
示
」
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
小
学
生
の
よ
う
に
声
を
揃
え
て
読
む
。
こ
の
し
き
た
り
は
、
以
後
の
中
国
旅
行
中
を
通
じ
て
変
ら
な
か
っ
た
。
ホ
テ
ル
を
出
て
目
的
地
へ
向
う
前
、
工
場
や
人
民
公
社
や
託
児
所
を
訪
ね
た
時
、
料
理
屋
で
食
卓
を
囲
ん
だ
時
、
バ
レ
ー
や
京
劇
を
観
劇
す
る
前
、
い
つ
も
先
立
つ
の
は
『
語
録
』
の
朗
読
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
時
、
炎
熱
の
車
中
で
読
ん
だ
の
は
、
合
計
四
条
。
最
初
は
日
本
語
版
二
四
三
ペ
ー
ジ
の
「
社
会
主
義
陣
営
諸
国
人
民
は
団
結
し
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
人
民
は
団
結
し
、
全
世
界
各
大
陸
の
人
民
は
団
結
し
、
平
和
を
愛
す
る
す
べ
て
の
国
ぐ
に
は
団
結
し
、
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
、
支
配
、
干
渉
、
侮
辱
を
う
け
て
い
る
す
べ
て
の
国
ぐ
に
は
団
一67一
結
し
て
、
も
っ
と
も
広
範
な
統
一
戦
線
を
結
成
し
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
侵
略
政
策
と
戦
争
政
策
に
反
対
し
、
世
界
平
和
を
ま
も
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
」
と
い
う
ク
ダ
リ
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
、
ア
ジ
ア
の
一
国
日
本
か
ら
の
旅
行
者
に
対
す
る
親
愛
と
訓
戒
の
意
を
こ
め
て
、
こ
の
条
を
選
択
し
た
わ
け
だ
な
、
と
思
う
。
ど
う
い
う
場
合
に
、
『
語
録
』
の
ど
の
条
を
読
ま
せ
る
か
に
、
彼
ら
工
作
員
た
ち
の
意
識
が
窺
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
つ
き
、
以
後
『
語
録
』
の
余
白
に
、
読
ん
だ
日
時
、
場
所
な
ど
を
書
き
込
む
こ
と
に
す
る
。
広
州
駅
頭
で
こ
の
時
読
ん
だ
の
は
、
あ
と
三
一
九
ペ
ー
ジ
、
一
ペ
ー
ジ
、
三
ペ
ー
ジ
の
各
第
一
条
。
　
東
方
賓
館
で
半
袖
シ
ャ
ツ
に
着
換
え
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
広
州
で
開
か
れ
て
い
た
第
二
一
回
春
季
交
易
会
（
国
際
見
本
市
）
会
場
を
見
学
。
会
場
の
ビ
ル
の
窓
か
ら
見
え
た
教
会
堂
ら
し
い
建
物
を
指
し
て
、
広
州
分
社
の
工
作
員
氏
に
な
に
げ
な
く
、
あ
れ
は
、
と
訊
ね
た
ら
、
「
宗
教
は
ア
ヘ
ソ
で
す
」
に
始
ま
る
講
説
と
な
っ
て
バ
ネ
返
っ
て
来
た
の
に
は
お
ど
ろ
い
た
。
「
今
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
の
か
？
」
の
問
い
に
は
、
閉
鎖
と
い
う
こ
と
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
い
、
た
だ
人
民
が
寄
り
つ
か
な
く
な
っ
た
だ
け
だ
。
L
と
の
答
え
。
白
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ヤ
オ
フ
イ
　
タ
食
は
も
と
北
園
酒
家
、
い
ま
は
朝
暉
飯
店
で
。
食
事
前
に
「
朝
暉
飯
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
店
紅
色
宣
伝
隊
」
の
だ
し
も
の
。
　
『
語
録
』
を
バ
ス
に
置
い
て
来
た
り
す
る
と
、
マ
ゴ
マ
ゴ
さ
せ
ら
れ
る
。
料
理
は
見
事
。
食
事
中
メ
ニ
ュ
ー
が
ま
わ
っ
て
来
た
の
で
、
み
ん
な
が
記
念
に
一
部
ず
つ
ほ
し
い
と
言
っ
た
ら
、
食
後
配
ら
れ
た
の
は
、
な
ん
と
一
枚
ず
つ
が
毛
筆
の
手
書
き
。
三
つ
に
折
っ
た
上
質
の
紙
に
「
三
式
冷
盆
」
「
脆
皮
焼
鷲
」
以
下
料
理
の
数
々
が
、
達
筆
で
並
ん
で
い
る
。
書
き
手
の
老
人
も
食
卓
に
現
わ
れ
て
挨
拶
。
こ
う
い
う
種
類
の
心
の
こ
も
り
方
に
は
、
わ
れ
わ
れ
お
礼
の
述
べ
よ
う
が
な
い
。
　
広
州
の
夜
は
寝
苦
し
い
。
日
本
の
ツ
ユ
時
以
上
の
蒸
し
暑
さ
。
戸
棚
の
隅
に
は
ゴ
キ
ブ
リ
も
出
没
す
る
。
　
　
四
月
二
十
三
日
（
雨
の
ち
曇
、
ま
た
雨
）
　
中
国
で
の
第
一
夜
の
眠
り
は
豪
雨
の
音
で
覚
ま
さ
れ
た
。
午
前
中
は
民
兵
の
訓
練
見
学
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
に
、
こ
の
雨
で
は
ど
う
か
。
同
行
の
カ
メ
ラ
マ
ソ
諸
氏
は
、
千
載
一
遇
の
好
機
を
前
に
し
て
残
念
が
る
こ
と
し
き
り
。
　
九
時
半
ご
ろ
雨
が
小
止
み
に
な
っ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
市
内
の
畏
民
運
動
講
習
所
と
烈
士
陵
園
を
見
て
ま
わ
る
。
そ
し
て
昼
食
に
ホ
テ
ル
へ
帰
る
と
、
「
午
后
か
ら
民
兵
演
習
実
施
」
の
貼
紙
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
　
し
か
し
三
十
分
ほ
ど
パ
ス
に
揺
ら
れ
て
演
習
場
に
着
く
頃
に
な
る
と
、
大
粒
の
雨
に
横
な
ぐ
り
の
風
も
加
わ
っ
て
、
最
悪
の
コ
ソ
デ
ィ
シ
ョ
ソ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
イ
ビ
ソ
な
る
。
だ
が
、
バ
ス
を
連
ね
て
到
着
し
た
外
賓
（
交
易
会
参
加
者
が
主
ら
し
い
）
を
前
に
し
て
、
今
さ
ら
中
止
は
で
き
な
い
。
強
行
開
始
と
な
っ
た
。
　
少
年
少
女
の
一
隊
、
夫
婦
の
一
組
、
祖
父
か
ら
孫
ま
で
揃
っ
た
家
族
組
、
等
々
の
射
撃
の
腕
前
は
た
い
し
た
も
の
だ
っ
た
。
迫
撃
砲
や
地
雷
の
実
演
も
あ
り
、
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
で
降
下
す
る
敵
兵
を
軽
機
関
銃
で
狙
い
撃
つ
腕
前
も
拝
見
し
た
。
　
「
人
口
千
五
百
万
の
南
ベ
ト
ナ
ム
に
米
軍
四
十
万
一68一
中国旅行の残したもの
が
投
下
さ
れ
て
も
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
七
億
の
人
民
を
も
つ
中
国
に
敵
が
侵
入
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
」
と
は
、
帰
　
　
　
　
　
ヂ
ョ
ウ
途
の
パ
ス
で
の
郷
工
作
員
の
こ
と
ば
。
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
外
賓
を
わ
ざ
わ
ざ
招
待
し
て
見
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
　
夜
、
中
山
紀
念
堂
で
、
北
京
．
ハ
レ
ー
「
紅
色
娘
子
軍
」
を
観
劇
。
五
千
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
オ
人
入
る
紀
念
堂
は
満
員
。
一
般
中
国
人
の
入
場
料
は
八
毛
．
六
毛
．
四
毛
（
そ
れ
ぞ
れ
日
本
円
で
百
二
十
円
・
九
十
円
・
六
十
円
）
と
段
階
が
あ
る
。
　
ト
ン
プ
ア
ン
ホ
ン
「
東
方
紅
」
の
起
立
斉
唱
に
始
ま
り
、
　
「
打
倒
劉
少
奇
」
の
激
し
い
歌
に
続
い
て
、
半
ズ
ボ
ソ
に
ゲ
ー
ト
ル
の
娘
子
軍
の
活
躍
が
展
開
さ
れ
る
。
九
時
半
に
「
大
海
航
行
罪
舵
手
」
の
大
合
唱
で
散
会
。
水
銀
灯
の
み
が
点
々
と
明
る
い
通
り
を
、
ざ
わ
ざ
わ
と
家
路
に
散
っ
て
行
く
市
民
の
黒
い
影
が
目
蓋
に
残
る
。
　
シ
ユ
イ
　
徐
通
訳
が
私
に
感
想
を
き
く
。
　
「
あ
れ
に
出
て
来
た
地
主
た
ち
が
か
・
兄
っ
て
お
も
し
ろ
い
」
と
私
。
「
憎
い
で
し
ょ
う
」
と
彼
女
た
た
み
こ
む
。
「
い
や
、
連
中
に
は
む
し
ろ
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
地
主
と
し
て
の
人
物
が
典
型
化
さ
れ
て
い
る
。
」
正
直
な
と
こ
ろ
、
正
義
そ
の
も
の
の
娘
子
軍
よ
り
も
、
彼
女
ら
に
や
っ
つ
け
ら
れ
る
地
主
た
ち
の
演
伎
の
方
が
う
ま
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
し
か
た
が
な
い
。
　
四
月
二
十
四
日
（
快
晴
）
朝
の
買
物
で
に
ぎ
わ
う
中
山
六
路
の
東
方
紅
菜
肉
市
場
を
見
学
。
野
菜
・
魚
・
肉
類
き
わ
め
て
豊
富
。
犬
・
猫
・
猿
の
肉
の
販
売
に
ま
で
お
目
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
か
か
る
。
広
州
市
民
の
生
活
が
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
は
あ
る
。
　
バ
ス
で
一
時
間
ほ
ど
、
ユ
ー
カ
リ
の
並
木
の
続
く
道
を
西
へ
走
っ
て
、
フ
オ
シ
ヤ
ソ
仏
山
市
に
着
く
。
こ
こ
の
石
湾
鎮
は
宋
代
か
ら
の
陶
器
の
町
と
し
て
知
ら
れ
る
。
案
内
さ
れ
た
の
は
、
仏
山
市
石
湾
美
術
甕
廠
と
い
う
美
術
陶
器
だ
け
を
作
っ
て
い
る
工
場
。
日
用
品
を
作
る
仕
事
場
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
昨
年
来
の
文
化
大
革
命
が
地
方
末
端
の
小
工
場
に
及
ぼ
し
た
波
動
に
つ
い
て
の
知
識
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
迷
信
的
な
神
像
や
帝
王
将
相
ぽ
か
り
を
作
ら
せ
て
い
た
幹
部
を
批
判
し
た
一
団
は
、
北
京
に
出
か
け
て
収
租
院
（
後
述
）
の
泥
塑
像
を
見
て
帰
り
、
毛
主
席
の
石
膏
胸
像
を
優
先
的
に
作
る
方
針
に
変
゜
え
た
。
現
在
五
百
人
の
工
場
で
智
一
日
二
千
個
、
や
が
て
三
千
個
に
な
る
と
い
う
。
　
午
后
、
同
じ
仏
山
市
の
民
間
芸
術
研
究
社
を
訪
ね
る
。
む
か
し
の
廟
の
前
面
を
つ
ぶ
し
た
二
階
の
ビ
ル
で
、
裏
側
に
は
古
び
た
廟
屋
や
碑
塔
が
残
っ
て
い
る
。
昼
休
み
に
四
、
五
人
で
『
語
録
』
の
学
習
を
し
て
い
た
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
エ
ソ
ヂ
七
、
八
才
の
女
子
技
術
者
が
、
萌
紙
の
実
演
を
見
せ
て
く
れ
る
。
机
の
片
隅
に
は
赤
い
ビ
ニ
ー
ル
表
紙
の
『
毛
主
席
語
録
』
。
　
夕
方
、
四
時
四
十
五
分
、
広
州
飛
行
場
離
陸
。
タ
ー
ボ
・
プ
ロ
ッ
プ
四
発
機
は
、
雲
界
の
は
る
か
上
を
北
北
東
に
向
け
て
飛
ぶ
。
女
子
服
務
員
（
ス
チ
ュ
ア
ー
デ
ス
に
当
る
わ
け
）
三
人
が
、
か
わ
る
が
わ
る
ジ
ュ
ー
ス
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
バ
ナ
ナ
・
リ
ソ
ゴ
・
バ
ッ
ジ
を
配
っ
て
歩
き
、
さ
ら
に
例
の
だ
し
も
の
の
サ
ー
ビ
ス
。
と
に
か
く
仕
事
が
楽
し
く
て
し
か
た
な
い
、
と
い
う
感
じ
。
六
時
五
十
五
分
、
上
海
西
郊
の
飛
行
場
に
着
陸
。
空
港
ロ
ビ
…
で
は
、
ま
一69一
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
た
ひ
と
し
き
り
だ
し
も
の
。
　
チ
ェ
コ
製
の
小
型
パ
ス
に
分
乗
し
て
、
ホ
テ
ル
に
向
う
。
こ
れ
は
乗
り
心
地
満
点
。
猛
ス
ピ
ー
ド
で
、
ほ
と
ん
ど
車
の
通
ら
ぬ
夜
道
を
突
っ
走
る
。
水
銀
灯
が
所
々
に
と
も
る
道
は
、
ま
だ
ざ
わ
ざ
わ
し
た
人
通
り
。
そ
の
中
を
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ソ
を
激
し
く
鳴
ら
し
な
が
ら
、
バ
ス
は
走
る
。
着
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ロ
ビ
ソ
の
は
、
む
か
し
キ
ャ
セ
イ
・
ホ
テ
ル
、
今
は
和
平
飯
店
。
補
助
の
控
え
室
や
衣
裳
部
屋
が
付
属
し
て
い
る
豪
勢
な
つ
く
り
の
一
室
で
あ
る
。
　
　
四
月
二
十
五
日
（
快
晴
）
　
朝
食
ま
で
一
時
間
ば
か
り
あ
っ
た
の
で
、
薄
茶
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
は
お
っ
て
、
フ
ラ
リ
と
朝
の
上
海
市
街
へ
ひ
と
り
で
出
て
み
る
。
黄
浦
江
に
面
し
た
広
場
で
は
、
例
の
太
極
挙
や
劔
舞
み
た
い
な
体
操
を
し
て
い
る
連
中
。
江
上
の
ラ
ン
チ
は
通
勤
者
で
一
ば
い
。
こ
ち
ら
も
通
勤
者
の
一
人
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ょ
　
そ
な
り
す
ま
し
て
、
ス
タ
ス
タ
と
歩
き
出
す
。
こ
う
す
る
と
、
他
所
者
で
あ
る
こ
と
が
目
立
た
な
い
。
イ
ソ
テ
リ
く
さ
い
顔
つ
き
の
人
が
多
い
。
や
っ
ぱ
り
上
海
だ
な
ア
と
思
う
。
毛
主
席
の
バ
ッ
ジ
も
、
薪
け
て
い
な
い
人
が
い
る
。
　
ワ
イ
パ
イ
ト
ウ
　
外
白
渡
橋
（
外
人
は
タ
ダ
で
渡
れ
た
橋
の
意
。
ガ
…
デ
ソ
・
ブ
リ
ヅ
ジ
の
こ
と
）
を
、
も
ち
ろ
ん
今
は
タ
ダ
で
渡
っ
て
、
蘇
州
河
に
浮
ん
だ
ハ
シ
ケ
の
上
で
、
丼
飯
に
汁
を
か
け
て
朝
飯
を
済
ま
せ
て
い
る
連
中
を
横
眼
に
見
て
、
ホ
テ
ル
に
戻
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
　
レ
　
今
日
の
見
学
は
、
ガ
ー
デ
ソ
・
ブ
リ
ッ
ジ
傍
の
上
海
大
厘
の
十
七
階
の
屋
上
か
ら
上
海
市
街
を
眺
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
あ
と
、
パ
ス
で
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ほ
く
　
　
ぼ
う
ほ
し
ん
そ
ん
三
十
分
ほ
ど
の
、
關
北
区
彰
浦
新
邨
の
労
働
者
ア
パ
ー
ト
住
宅
を
訪
間
。
託
児
所
で
話
を
聞
き
、
退
職
し
た
老
労
働
者
の
個
室
を
訪
闇
し
、
ナ
ル
ポ
ド
と
い
う
わ
け
で
ホ
テ
ル
に
戻
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ラ
ッ
ク
　
午
后
は
ト
ラ
ッ
ク
工
場
。
交
通
局
上
海
貨
車
製
造
廠
と
い
い
、
イ
ギ
リ
，
ス
時
代
は
パ
ス
の
車
庫
、
国
民
党
時
代
は
物
資
倉
庫
、
解
放
後
修
理
工
場
と
な
っ
た
が
、
一
九
五
八
年
の
総
路
線
の
よ
び
か
け
に
応
じ
て
製
造
に
の
り
出
し
た
と
い
う
。
だ
か
ら
、
こ
こ
の
工
作
機
械
は
労
働
者
の
創
意
工
夫
で
こ
し
ら
え
た
も
．
の
が
多
い
。
工
場
の
生
産
状
況
に
関
す
る
工
場
長
の
話
が
一
時
間
。
や
れ
や
れ
と
思
っ
た
ら
、
こ
ん
ど
は
当
工
場
の
造
反
隊
の
委
員
長
（
二
十
台
半
ば
と
見
た
）
の
早
口
の
演
説
が
、
四
十
五
分
間
。
工
場
内
の
実
権
派
が
金
を
パ
ラ
ま
い
て
買
収
を
は
か
っ
た
話
な
ど
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
が
、
な
に
せ
蒸
暑
い
会
議
室
で
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
お
茶
と
煙
草
を
す
す
め
ら
れ
て
お
話
拝
聴
す
る
の
は
、
楽
で
は
な
か
っ
た
。
　
夜
、
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
映
画
会
。
去
年
の
国
慶
節
を
撮
っ
た
「
毛
主
席
是
我
椚
心
中
的
紅
太
陽
」
と
、
中
国
の
三
回
の
核
実
験
成
功
を
俵
え
る
映
画
。
林
彪
副
主
席
の
長
い
単
調
な
演
説
は
、
わ
れ
わ
れ
仲
間
に
は
評
判
が
わ
る
い
。
　
　
四
月
二
十
六
日
（
曇
）
　
午
前
中
、
上
海
県
の
七
一
人
民
公
社
を
訪
問
。
こ
こ
で
も
今
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
奪
権
闘
争
の
話
が
中
心
と
な
る
。
か
つ
て
反
革
命
分
一70一
中国旅行の残したもの
子
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
六
五
年
に
釈
放
さ
れ
て
監
督
労
働
中
だ
っ
た
蒋
大
才
と
い
う
男
が
、
二
軒
の
貧
農
の
家
に
放
火
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
巡
回
中
の
二
人
の
女
民
兵
（
十
七
、
八
才
）
に
発
見
さ
れ
、
刀
で
斬
り
か
か
っ
て
来
た
が
捕
ま
っ
て
、
二
十
年
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
よ
う
な
話
も
聞
く
。
農
村
に
よ
く
あ
り
そ
う
な
隣
近
所
の
怨
恨
や
い
ざ
こ
へざ
が
、
階
級
の
対
立
関
係
に
拡
大
（
或
は
還
元
）
解
釈
さ
れ
る
、
そ
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
る
。
　
　
　
　
　
ミ
ソ
バ
ソ
　
午
后
は
、
関
行
の
一
万
二
千
ト
ン
水
圧
プ
レ
ス
工
場
を
見
学
。
こ
こ
は
町
全
体
が
、
一
九
五
八
年
に
七
十
八
日
間
で
造
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
例
の
ソ
連
技
術
者
総
引
揚
げ
の
痛
手
に
め
げ
ず
、
世
界
に
い
く
つ
と
し
か
な
い
巨
大
な
水
圧
機
械
を
自
力
で
造
り
あ
げ
た
。
こ
こ
で
も
、
ナ
ル
ポ
ド
と
言
う
以
外
に
な
い
。
　
夜
は
上
海
市
革
命
委
員
会
に
加
わ
っ
て
い
る
青
年
（
王
声
燧
氏
）
を
囲
ん
で
、
上
海
に
お
け
る
奪
権
闘
争
の
経
緯
を
聞
く
会
を
、
ホ
テ
ル
の
八
階
ロ
ビ
ー
で
開
く
。
こ
の
背
年
も
ま
こ
と
に
よ
く
弁
が
立
ち
、
午
后
七
時
半
か
ら
始
め
て
十
一
時
過
ぎ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で
し
ゃ
べ
っ
た
。
上
海
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ェ
　
カ
　
　
　
チ
ェ
　
カ
社
の
通
訳
の
劉
氏
は
疲
れ
果
て
、
そ
れ
が
口
癖
の
「
這
個
、
遙
個
…
…
」
　
（
日
本
語
の
、
ア
ノ
、
ソ
ノ
…
…
）
を
連
発
。
ド
ク
タ
ー
・
ス
ト
ッ
プ
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
イ
前
で
、
総
社
通
訳
の
徐
女
史
に
代
る
。
　
四
月
二
十
七
日
（
快
晴
）
上
海
最
後
の
日
。
華
東
師
範
大
学
（
い
ま
新
師
大
と
い
う
）
を
訪
問
。
木
造
校
舎
二
階
の
会
議
室
に
、
教
師
七
人
、
学
生
三
十
余
人
と
共
に
着
席
。
　
「
紅
衛
兵
」
の
腕
章
が
わ
れ
わ
れ
の
左
腕
に
つ
け
ら
れ
る
。
す
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
チ
ュ
ア
ン
パ
イ
じ
い
勢
い
で
『
語
録
』
十
数
力
条
を
朗
読
し
た
あ
と
、
学
内
の
当
権
派
（
実
権
派
）
打
倒
の
経
過
が
こ
ま
ご
ま
と
語
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
座
談
に
移
り
、
目
下
の
学
習
状
況
な
ど
を
こ
ち
ら
か
ら
質
問
す
る
。
午
前
中
二
時
聞
『
毛
沢
東
選
集
』
や
『
語
録
』
を
学
習
し
、
そ
れ
を
活
学
活
用
し
て
、
と
き
に
全
学
批
判
大
会
や
全
市
批
判
大
会
を
開
く
。
軍
事
訓
練
を
毎
日
一
時
間
受
け
る
ほ
か
、
工
場
や
波
止
場
に
行
っ
て
働
い
た
り
、
宣
伝
隊
を
つ
く
っ
て
街
頭
に
出
る
。
九
月
か
ら
開
講
の
予
定
だ
が
、
課
目
の
改
革
方
針
は
目
下
討
論
中
と
の
こ
と
。
学
生
食
堂
で
肉
饅
頭
と
ス
ー
プ
の
昼
食
を
共
に
し
て
別
れ
る
。
「
ぼ
く
ら
は
、
酒
も
煙
草
も
の
み
ま
せ
ん
。
」
へ
ん
な
理
屈
も
つ
け
ず
に
ケ
ロ
ッ
と
し
て
彼
ら
は
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
ま
し
ん
　
東
京
を
発
つ
前
か
ら
、
夕
方
に
な
る
と
か
ゆ
く
な
る
蒜
麻
疹
が
依
然
と
し
て
癒
ら
な
い
。
午
後
の
自
由
時
間
を
利
用
し
て
、
中
山
北
路
の
延
安
病
院
に
寄
っ
て
注
射
を
打
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
ら
、
丸
薬
と
塗
布
薬
し
か
く
れ
な
か
っ
た
。
代
金
は
＝
兀
九
毛
四
分
、
日
本
円
で
三
百
円
弱
。
こ
の
丸
薬
、
小
粒
だ
が
よ
く
利
い
て
、
三
、
四
日
の
ん
で
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
か
ゆ
み
が
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
た
。
　
こ
の
病
院
に
は
、
上
海
分
社
の
女
性
通
訳
（
見
留
い
中
と
い
う
と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
イ
か
）
が
一
人
附
い
て
来
て
く
れ
た
。
徐
女
史
ほ
ど
美
人
で
も
派
手
で
も
な
い
が
、
地
味
で
親
切
な
家
庭
の
主
婦
。
髪
は
オ
カ
ッ
パ
だ
が
、
子
供
は
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
エ
ン
人
い
る
と
聞
い
た
。
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
に
乗
っ
た
時
も
、
七
分
か
の
乗
車
賃
一71一
を
「
い
い
で
す
よ
、
私
が
出
し
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
人
。
し
か
し
、
こ
こ
で
借
り
を
作
っ
て
は
、
と
自
分
で
七
分
を
払
う
。
　
ナ
ン
キ
ソ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
南
京
路
は
赤
い
文
字
と
騒
音
の
る
つ
ぼ
で
あ
る
。
文
字
は
も
ち
ろ
ん
「
共
産
党
万
歳
」
の
た
ぐ
い
。
騒
音
は
、
ス
ピ
ー
カ
ー
。
痛
い
耳
を
こ
ら
え
て
よ
く
聞
け
ば
、
流
れ
て
い
る
の
は
例
の
林
彪
の
演
説
ら
し
い
。
色
と
音
の
洪
水
の
中
を
、
市
民
の
雑
踏
は
果
て
し
な
く
続
く
。
人
が
二
人
立
ち
止
ま
っ
て
話
を
す
れ
ば
、
ま
わ
り
に
は
す
ぐ
人
だ
か
り
が
出
来
る
。
重
要
そ
う
な
壁
新
聞
の
前
は
、
入
れ
か
わ
り
立
ち
か
わ
り
の
人
垣
。
ス
ピ
ー
カ
ー
の
雑
音
は
、
そ
う
い
う
大
衆
の
頭
上
を
、
い
っ
そ
う
高
く
吹
き
抜
け
て
行
く
。
　
南
京
路
の
友
誼
商
店
で
、
ぼ
つ
ぼ
つ
土
産
物
を
買
い
始
め
た
。
向
い
側
の
新
華
書
店
に
も
寄
っ
た
が
、
党
の
文
献
と
児
童
読
物
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
上
海
の
地
図
は
、
と
ぎ
い
た
ら
、
電
車
・
パ
ス
・
ト
ロ
リ
ー
の
路
線
　
　
　
　
フ
エ
ン
図
だ
け
が
五
分
で
有
っ
た
。
　
夕
方
六
時
、
上
海
駅
発
。
七
時
二
十
五
分
、
蘇
州
駅
着
。
上
海
の
と
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ン
リ
ン
じ
型
の
パ
ス
に
分
乗
し
て
、
駅
か
ら
か
な
り
離
れ
た
南
林
飯
店
に
向
う
。
閑
静
な
西
洋
風
別
荘
の
た
た
ず
ま
い
に
、
一
同
ホ
ソ
と
す
る
。
　
　
四
月
二
十
八
日
（
快
晴
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
イ
　
蘇
州
遊
覧
の
一
日
。
上
海
の
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
通
訳
の
徐
女
史
も
く
つ
ろ
い
だ
ら
し
く
、
珍
ら
し
く
紺
の
上
衣
を
脱
い
で
、
ピ
ン
ク
の
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
姿
に
な
る
。
　
蘇
州
は
数
千
年
の
古
え
は
呉
の
都
。
そ
し
て
数
百
年
来
、
織
物
・
刺
繍
の
町
、
ま
た
歓
楽
の
地
と
し
て
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
。
そ
の
面
影
は
今
や
な
い
と
は
い
、
兄
、
街
中
の
ク
リ
ー
ク
、
郊
外
の
運
河
、
散
在
す
る
古
塔
や
名
園
に
は
、
深
い
歴
史
の
搬
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
運
河
の
堤
沿
い
に
、
風
上
に
向
か
っ
て
、
船
を
綱
で
引
い
て
行
く
老
人
や
子
供
の
シ
ル
エ
ッ
ト
。
堤
の
土
や
石
を
踏
み
固
め
て
来
た
無
数
の
民
の
名
は
知
る
由
も
な
い
が
、
彼
ら
の
よ
う
な
働
く
人
民
こ
そ
、
中
国
の
歴
史
を
そ
の
基
底
に
お
い
て
麦
え
．
築
い
て
来
た
人
々
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
、
革
命
派
だ
、
実
権
派
だ
、
と
声
高
に
叫
び
あ
う
連
中
は
、
歴
史
の
上
澄
み
に
す
ぎ
な
い
気
が
し
て
来
る
。
　
駆
足
で
見
て
ま
わ
っ
た
蘇
州
の
古
跡
は
、
獅
子
林
・
拙
政
園
・
留
園
と
い
っ
た
庭
園
類
（
こ
れ
は
ど
れ
も
感
心
し
な
か
っ
た
）
、
そ
れ
に
虎
丘
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
オ
タ
イ
雲
岩
寺
塔
、
運
河
に
か
か
る
宝
帯
橋
、
楓
橋
夜
泊
の
詩
で
有
名
な
寒
山
寺
（
た
だ
し
こ
れ
は
門
前
だ
け
）
な
ど
。
あ
と
女
性
ば
か
り
の
刺
繍
研
究
所
と
、
お
茶
を
栽
培
し
て
い
る
虎
丘
人
民
公
社
を
訪
問
す
る
。
　
夕
食
は
蘇
州
で
由
緒
あ
る
と
い
う
松
鶴
楼
で
。
こ
こ
も
東
方
紅
飯
店
と
改
名
、
味
気
な
い
。
ス
ッ
ポ
ン
料
理
が
出
る
。
隣
に
坐
っ
た
蘇
州
分
社
の
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
エ
　
　
リ
ア
ソ
　
　
サ
ロ
工
作
員
に
、
蘇
州
語
の
一
、
二
、
三
を
教
わ
る
。
な
に
せ
〈
日
本
人
〉
が
く
シ
ャ
ー
ベ
ン
ニ
ン
V
と
発
音
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
北
京
語
を
話
す
中
国
人
に
も
わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
。
　
午
後
九
時
ホ
テ
ル
出
発
。
駅
に
着
い
た
が
、
福
州
発
、
上
海
経
由
の
北
京
行
列
車
が
理
由
不
明
で
大
巾
に
遅
れ
て
い
る
た
め
い
い
っ
た
ん
ホ
テ
ル
一72一
中国旅行の残したもの
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ン
ヴ
オ
に
戻
っ
て
仮
眠
。
午
前
零
時
す
ぎ
起
さ
れ
て
、
軟
臥
車
（
一
等
寝
台
車
）
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ソ
ト
に
よ
う
や
く
納
ま
っ
た
の
が
午
前
一
時
。
　
　
四
月
二
十
九
日
（
快
晴
）
　
早
朝
、
目
下
架
橋
中
の
南
京
長
江
大
橋
を
望
み
な
が
ら
、
連
絡
船
で
客
車
ご
と
南
京
か
ら
対
岸
の
浦
ロ
へ
渡
る
。
そ
の
あ
と
、
終
日
、
北
上
す
る
列
車
の
中
。
た
ま
に
吹
き
こ
む
の
は
乾
い
た
熱
風
。
食
堂
車
の
ビ
ー
ル
は
お
湯
の
よ
う
。
そ
の
上
、
歯
が
痛
む
。
蘇
州
で
す
こ
し
気
焔
を
あ
げ
す
ぎ
　
　
マ
オ
タ
イ
て
、
茅
台
酒
の
杯
を
重
ね
た
た
め
ら
し
い
。
徐
州
が
午
后
一
時
、
泰
山
の
ふ
も
と
の
泰
安
を
五
時
、
済
南
が
六
時
十
五
分
。
日
が
暮
れ
て
い
く
ら
か
楽
に
な
り
、
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
る
。
　
「
も
う
じ
き
で
す
」
の
声
に
起
き
出
し
、
北
京
駅
の
フ
ォ
ー
ム
に
降
り
立
っ
た
の
が
午
前
二
時
五
十
分
。
　
　
四
月
三
十
日
（
快
晴
）
　
シ
ソ
チ
ア
オ
　
新
僑
飯
店
の
仮
眠
は
、
表
通
り
の
騒
然
た
る
歌
声
で
破
ら
れ
る
。
カ
ー
テ
ソ
を
引
け
ば
目
も
く
ら
む
陽
光
。
風
は
爽
や
か
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
チ
ソ
　
今
日
は
北
京
西
北
郊
ヘ
ハ
イ
キ
ン
グ
。
広
州
で
も
乗
っ
た
「
北
京
」
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
よ
う
か
ん
パ
ス
で
、
ガ
タ
ガ
タ
と
一
、
時
間
半
走
り
、
居
庸
関
の
城
門
に
到
着
。
途
　
　
パ
オ
ト
ウ
中
、
包
頭
に
行
き
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
列
車
と
抜
き
つ
抜
か
れ
つ
す
る
。
居
庸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
タ
　
リ
ン
関
か
ら
三
十
分
足
ら
ず
で
八
達
嶺
到
着
。
名
に
し
負
う
万
里
の
長
城
に
、
か
く
て
は
た
ど
り
着
き
に
け
り
、
だ
。
城
壁
の
上
の
急
な
石
畳
み
道
を
、
喘
ぎ
あ
え
ぎ
一
番
見
晴
ら
し
の
よ
い
と
こ
ろ
ま
で
昇
る
。
延
々
と
尾
根
を
伝
わ
っ
て
の
び
る
石
の
壁
。
百
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
間
隔
に
つ
く
ら
れ
　
の
ろ
し
た
峰
火
台
に
は
た
め
く
紅
旗
。
外
人
観
光
客
が
多
い
が
、
男
女
学
生
の
グ
ル
ー
プ
も
見
か
け
る
。
女
子
学
生
の
ほ
と
ん
ど
が
、
度
の
強
い
近
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
の
が
気
に
な
る
。
　
帰
途
、
明
の
十
三
陵
の
う
ち
の
長
陵
に
寄
る
。
第
三
代
永
楽
帝
の
陵
で
あ
る
。
稜
恩
殿
の
奥
の
明
櫻
の
上
に
大
き
な
石
の
位
牌
が
あ
り
、
そ
の
裏
が
小
山
に
な
っ
て
い
る
。
発
掘
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
地
下
宮
殿
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
十
三
陵
へ
の
参
道
の
両
側
に
立
つ
石
人
・
石
獣
に
は
、
貼
紙
ベ
タ
ベ
タ
。
中
に
は
象
の
鼻
に
「
打
倒
都
小
平
」
と
ペ
ン
キ
か
墨
か
で
書
い
た
の
ま
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
ケ
シ
カ
ラ
ン
こ
と
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
が
、
こ
こ
に
立
つ
と
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
こ
の
ペ
ン
キ
（
？
）
の
文
字
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
7
3
も
歴
史
の
一
コ
マ
に
見
え
て
来
る
。
　
　
　
　
　
あ
ひ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ユ
ア
ソ
ヂ
ユ
イ
ド
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
オ
ヤ
ロ
　
タ
食
は
、
家
鴨
料
理
で
有
名
な
全
聚
徳
、
今
の
名
は
北
京
拷
鴨
店
で
メ
ー
デ
ー
前
夜
パ
ー
テ
ィ
；
。
団
長
が
起
ち
、
「
毛
主
席
・
林
彪
副
主
席
の
健
康
を
祈
っ
て
乾
杯
！
」
と
や
る
。
　
（
彼
、
広
州
の
北
園
酒
家
で
も
こ
れ
を
や
っ
た
。
）
ス
ピ
ー
チ
の
番
が
ま
わ
っ
て
来
た
の
で
、
一
席
弁
じ
る
。
「
日
本
人
の
す
べ
て
が
今
の
中
国
の
や
り
方
を
全
面
的
に
讃
美
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
中
国
を
観
察
し
て
帰
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
獲
た
こ
と
を
、
各
人
が
各
人
の
職
場
で
、
各
人
に
適
し
た
方
法
で
ひ
ろ
め
て
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
中
国
讃
歌
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
は
理
解
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
」
　
　
五
月
一
日
（
快
晴
）
　
メ
ー
デ
ー
。
こ
ち
ら
で
は
五
一
国
際
労
働
節
と
い
う
。
こ
こ
数
年
来
、
天
安
門
前
の
デ
モ
行
進
は
な
く
て
、
四
月
三
十
日
と
こ
の
日
を
、
一
般
市
民
は
連
休
と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
昼
は
人
民
文
化
宮
・
中
山
公
園
・
北
海
公
園
で
催
さ
れ
る
記
念
行
事
に
、
夜
は
天
安
門
広
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
晩
会
に
ど
う
ぞ
、
と
い
う
招
待
状
が
渡
さ
れ
た
。
　
午
前
中
二
時
間
ば
か
り
、
中
山
公
園
で
体
育
実
披
、
洋
楽
隊
の
演
奏
、
　
　
　
　
シ
ヤ
ヨ
ヂ
ア
ベ
ソ
京
劇
（
「
沙
家
浜
」
と
題
す
る
抗
日
ゲ
リ
ラ
も
の
）
な
ど
を
見
て
ま
わ
っ
　
　
　
　
　
　
い
　
わ
　
　
ま
ん
じ
ゆ
て
、
西
北
郊
の
願
和
園
万
寿
山
に
向
う
。
こ
こ
は
北
京
市
民
の
行
楽
の
地
。
か
つ
て
は
メ
リ
ケ
ン
粉
一
袋
分
の
高
い
入
園
料
を
と
っ
た
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ン
ト
ウ
が
、
今
は
一
毛
。
家
族
連
れ
が
木
蔭
で
饅
頭
の
弁
当
を
ひ
ろ
げ
、
恋
人
ら
し
い
一
組
が
昆
明
池
で
ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
。
ひ
と
り
離
れ
て
池
を
ボ
ン
ヤ
リ
見
お
ろ
し
て
い
た
イ
ソ
テ
リ
風
の
男
は
、
何
を
考
え
て
い
た
の
か
？
　
夜
は
い
よ
い
よ
メ
イ
ン
・
イ
ヴ
ェ
ソ
ト
の
花
火
大
ム
死
わ
れ
わ
れ
は
、
天
安
門
広
場
に
面
し
た
コ
ソ
ク
リ
ー
ト
造
り
の
観
礼
台
の
端
の
力
に
案
内
さ
れ
る
。
広
場
は
、
は
る
か
彼
方
ま
で
赤
旗
と
人
と
で
埋
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
数
、
五
十
万
と
も
七
十
万
と
も
い
う
。
観
礼
台
と
広
場
の
大
衆
と
の
間
に
は
、
解
放
軍
の
兵
士
が
二
十
列
ほ
ど
の
横
隊
で
、
び
っ
し
り
垣
根
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ノ
プ
ア
ソ
ホ
ソ
つ
く
っ
て
い
る
。
や
が
て
定
刻
か
な
り
遅
れ
て
、
　
「
東
方
紅
」
の
前
奏
曲
が
ス
ピ
ー
カ
ー
を
通
じ
て
と
ど
ろ
く
と
、
人
波
が
中
央
の
天
安
門
正
面
へ
向
っ
て
ド
ッ
と
揺
れ
る
。
毛
主
席
の
お
拙
ま
し
だ
ノ
　
テ
レ
ビ
月
の
ラ
イ
ト
が
そ
の
一
角
を
煙
々
と
照
ら
し
出
す
。
橋
の
上
を
手
を
振
っ
て
渡
っ
た
人
の
影
が
、
チ
ラ
と
浮
び
消
え
る
。
ま
も
な
く
そ
の
人
物
は
天
安
門
の
楼
上
に
移
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
あ
た
り
で
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
し
き
り
に
閃
く
。
　
広
場
を
囲
ん
で
八
方
か
ら
同
時
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
花
火
は
見
事
だ
っ
た
。
下
に
数
十
万
の
大
衆
、
上
空
に
光
と
音
の
饗
宴
。
平
素
の
節
制
を
こ
の
一
瞬
に
吹
き
飛
ば
す
か
の
よ
う
に
、
花
光
は
十
時
を
ま
わ
っ
て
も
果
て
し
な
く
続
く
。
　
　
五
月
二
日
（
快
晴
）
　
郊
外
の
紅
星
中
朝
友
好
人
民
公
社
訪
問
。
ボ
ル
ト
ナ
ツ
ト
製
造
工
場
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
る
乳
牛
牧
場
に
案
内
さ
れ
た
が
、
も
は
や
新
鮮
味
な
し
。
食
用
家
鴨
の
ノ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ソ
ヤ
ド
に
強
制
的
に
餌
を
グ
イ
ッ
と
押
し
込
む
装
置
（
「
填
鴨
」
つ
ま
り
「
．
つ
め
こ
み
」
と
い
う
）
に
、
ウ
ヘ
ッ
と
思
っ
た
く
ら
い
。
　
午
后
は
、
今
は
見
物
用
専
門
（
？
）
の
人
民
大
会
堂
へ
案
内
さ
れ
る
。
中
央
会
議
場
を
囲
ん
で
、
省
別
の
宏
壮
な
控
え
室
が
配
訟
さ
れ
て
い
る
。
各
省
の
特
産
品
で
作
っ
た
壁
掛
け
や
罎
物
を
、
案
内
人
は
説
明
し
て
く
れ
る
が
、
全
く
退
屈
。
そ
の
あ
と
有
名
な
天
壇
に
も
行
っ
た
が
、
毛
主
席
や
『
語
録
』
の
看
板
の
な
い
ア
ン
グ
ル
を
選
ん
で
シ
ヤ
ッ
タ
ー
を
押
す
。
い
さ
さ
か
食
傷
気
味
。
　
し
か
し
夜
の
首
都
劇
場
で
の
バ
レ
ー
「
白
毛
女
」
は
よ
か
っ
た
。
北
京
の
或
る
皮
肉
な
新
聞
特
派
員
は
、
こ
れ
を
〈
中
国
最
後
の
芸
術
〉
な
ど
と
言
っ
て
い
た
が
、
た
し
か
に
感
動
に
み
ち
た
舞
台
だ
。
白
毛
女
の
ス
リ
切
一74一
中国旅行の残したもの
れ
た
白
い
七
分
ズ
ボ
ソ
の
裾
が
、
ひ
ど
く
情
感
を
そ
そ
る
。
彼
女
が
助
け
ら
れ
た
の
ち
、
悪
徳
地
主
は
銃
殺
、
と
い
う
演
出
は
刺
激
的
だ
が
、
そ
れ
も
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
。
　
　
五
月
三
日
（
快
晴
）
　
サ
ラ
リ
と
し
て
気
持
が
よ
い
。
洗
濯
物
も
室
内
で
ど
ん
ど
ん
乾
く
。
風
に
柳
袈
が
舞
い
、
バ
ス
の
中
に
ま
で
浮
遊
し
て
、
髪
に
止
ま
る
。
　
今
日
は
学
術
日
。
午
前
、
北
京
大
学
、
午
后
、
中
国
科
学
院
を
訪
問
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ア
ベ
イ
グ
し
　
北
京
大
学
、
い
ま
は
新
北
大
で
は
、
教
師
・
学
生
十
数
人
た
ち
と
型
通
り
の
話
し
合
い
に
な
る
。
こ
ち
ら
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
革
命
の
経
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
過
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
の
北
京
大
学
の
目
標
に
中
心
を
お
い
て
話
し
て
く
れ
、
と
前
も
っ
て
注
交
を
出
し
た
が
、
け
っ
き
ょ
く
話
は
そ
も
そ
も
か
ら
始
ま
り
、
革
命
派
の
勝
利
に
至
る
ま
で
延
々
と
続
く
。
　
中
国
科
学
院
哲
学
社
会
科
学
部
で
は
、
経
済
・
歴
史
・
哲
学
・
文
学
専
攻
の
助
手
ク
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
十
人
ほ
ど
の
人
が
、
わ
れ
わ
れ
を
迎
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ウ
ワ
イ
ル
く
れ
る
。
こ
こ
の
副
院
長
だ
っ
た
中
国
史
の
侯
外
盧
先
生
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
彼
の
行
動
・
著
作
は
す
べ
て
反
毛
、
反
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
で
あ
っ
た
と
早
口
に
ま
く
し
立
て
る
。
科
学
院
の
内
も
外
も
大
字
報
の
氾
濫
。
廊
下
に
紐
を
渡
し
て
吊
っ
て
あ
る
の
も
あ
る
。
　
夜
、
は
じ
め
て
ヒ
マ
に
な
り
、
二
、
三
人
で
裏
街
を
ブ
ラ
ブ
ラ
す
る
。
庶
民
の
生
活
は
平
穏
、
と
い
う
感
じ
。
　
　
五
月
四
日
（
快
晴
）
　
北
京
第
五
日
。
今
日
で
北
京
と
も
お
別
れ
で
あ
る
。
午
前
中
、
か
つ
て
　
　
　
　
リ
ウ
リ
チ
ヤ
ン
の
骨
董
屋
街
瑠
璃
廠
を
訪
ね
た
が
、
拓
本
屋
、
硯
屋
、
筆
屋
そ
れ
ぞ
れ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
イ
ピ
ソ
軒
ず
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
も
筆
屋
を
除
い
て
外
賓
専
用
で
あ
る
。
紅
衛
丘
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ン
フ
ロ
チ
ン
に
よ
っ
て
、
人
民
路
と
改
名
さ
れ
た
王
府
井
通
り
も
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ソ
ド
ゥ
は
こ
と
ご
と
く
貼
紙
だ
ら
け
。
そ
れ
で
も
人
だ
け
は
ゾ
ロ
ゾ
ロ
歩
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ソ
ミ
ン
リ
ロ
パ
オ
い
て
、
う
っ
か
り
歩
く
と
ぶ
つ
か
る
。
　
「
人
民
日
報
！
」
と
呼
び
売
り
し
て
い
る
老
人
の
声
は
も
の
憂
く
、
買
い
手
も
あ
ま
り
な
い
様
子
。
　
午
后
、
故
宮
の
一
角
で
開
か
れ
て
い
る
収
租
院
泥
塑
群
像
の
展
示
場
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ウ
ウ
ゐ
ン
ツ
ア
イ
見
に
行
く
。
四
川
省
の
大
地
主
劉
文
彩
の
邸
の
一
角
に
あ
っ
た
収
租
院
（
小
作
料
徴
発
所
）
で
、
農
民
が
地
主
の
手
洗
た
ち
に
い
じ
め
抜
か
れ
、
そ
の
は
て
に
反
抗
を
決
意
す
る
に
至
る
ま
で
が
、
老
若
男
女
計
百
数
十
個
の
泥
人
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
四
角
形
の
会
場
の
左
側
か
ら
ま
わ
っ
て
右
側
の
出
口
に
行
く
ま
で
に
、
　
一
篇
の
物
語
に
な
る
よ
う
に
、
等
身
よ
り
も
や
や
大
き
め
の
人
形
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
四
、
五
十
人
ず
つ
の
一
団
に
向
っ
て
、
若
い
女
性
の
案
内
人
が
血
涙
を
し
ぼ
っ
た
よ
う
な
甲
高
い
声
で
、
地
主
の
極
悪
さ
、
小
作
人
の
悲
惨
さ
を
う
た
い
あ
げ
、
最
後
の
場
面
の
前
で
は
、
　
『
語
録
』
を
斉
説
し
、
　
「
毛
主
席
万
歳
、
万
歳
、
万
々
歳
」
と
唱
和
し
て
解
散
、
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
入
口
に
「
階
級
教
育
・
収
租
院
」
と
書
い
て
あ
る
わ
け
が
わ
か
っ
た
。
し
か
も
紅
旗
を
押
し
立
て
て
進
軍
す
る
最
後
の
場
面
は
、
も
と
の
製
作
プ
ラ
γ
に
は
な
か
っ
た
一75一
も
の
の
よ
う
だ
。
　
（
出
版
さ
れ
た
図
録
に
は
、
ど
れ
も
こ
の
場
面
が
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
い
。
）
こ
れ
も
文
化
大
革
命
に
よ
る
演
出
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
圧
制
に
堪
え
か
ね
て
反
抗
を
決
意
す
る
瞬
間
で
止
め
た
方
が
、
芸
術
的
な
感
動
は
深
い
と
思
う
の
だ
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ふ
う
　
夕
食
は
、
北
京
の
特
派
員
数
氏
が
、
別
れ
の
宴
を
和
風
と
い
う
日
本
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
や
や
つ
こ
理
屋
で
開
い
て
く
れ
る
。
畳
敷
き
、
冷
゜
奴
、
と
ろ
ろ
、
魚
の
水
た
き
、
そ
れ
に
清
酒
、
と
日
本
調
は
揃
っ
て
い
た
が
、
か
え
っ
て
佗
び
し
い
。
中
華
料
理
風
に
が
や
が
や
料
理
を
つ
つ
き
合
う
方
が
、
こ
こ
で
は
自
然
な
感
じ
が
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ロ
ユ
ン
　
こ
の
夜
、
十
一
時
三
十
分
発
、
青
海
省
西
寧
行
き
の
「
直
快
」
列
車
で
、
洛
陽
に
向
う
。
　
　
五
月
五
日
（
曇
）
　
朝
六
時
、
耶
邸
駅
に
着
い
た
と
た
ん
、
枕
も
と
の
ス
ピ
ー
カ
；
か
ら
　
ト
ン
プ
ア
ン
ホ
ン
　
タ
イ
ヤ
ン
シ
ヤ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ン
シ
ヨ
ウ
ウ
ロ
チ
エ
ン
「
東
方
紅
、
太
陽
昇
…
…
」
の
歌
。
続
い
て
「
毛
主
席
、
万
寿
無
彊
、
万
寿
無
彊
」
と
い
う
甲
高
い
連
呼
。
あ
り
っ
た
け
の
シ
ー
ツ
で
ス
ピ
ー
カ
ー
を
く
る
ん
で
も
、
ま
だ
「
共
産
党
、
像
太
陽
…
…
」
。
あ
と
で
聞
い
た
ら
、
窓
の
下
に
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
毎
の
ス
イ
ッ
チ
が
あ
っ
た
。
　
七
時
半
、
安
陽
着
。
毅
境
は
あ
っ
ち
だ
な
、
と
西
北
方
面
を
望
む
。
黄
河
鉄
橋
を
渡
っ
て
十
時
十
五
分
鄭
州
着
。
こ
こ
で
列
軍
は
西
へ
方
角
を
変
え
、
黄
土
段
丘
地
帯
を
縫
い
つ
つ
洛
陽
へ
向
う
。
ト
ソ
ネ
ル
九
つ
を
数
え
て
、
十
二
時
半
洛
陽
駅
到
着
。
ソ
連
技
術
者
用
に
造
ら
れ
た
、
な
に
ご
と
も
キ
ン
グ
サ
イ
ズ
の
友
誼
賓
館
に
入
る
。
　
午
后
、
ロ
ー
ド
・
ロ
ー
ラ
ー
工
場
見
学
の
予
定
を
こ
と
わ
っ
て
、
東
郊
の
白
馬
寺
門
前
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
。
寺
内
は
寒
山
寺
と
同
じ
に
、
〈
目
下
整
理
中
〉
と
か
で
入
れ
て
く
れ
な
い
。
白
馬
寺
往
復
の
道
沿
い
に
は
麦
畑
が
ひ
ろ
が
り
、
あ
ち
こ
ち
に
茶
褐
色
の
円
丘
が
と
り
残
さ
れ
て
い
る
。
漢
代
の
墓
だ
ろ
う
。
中
州
路
沿
い
の
労
働
人
民
公
園
に
は
、
前
漢
、
後
漢
な
ど
の
騨
榔
墓
が
三
基
、
並
ん
で
復
元
さ
れ
て
い
た
。
文
化
遺
産
を
こ
の
通
り
だ
い
じ
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
説
明
も
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
、
洛
陽
に
は
こ
ん
な
こ
し
ら
え
た
復
元
物
を
見
に
来
た
の
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
　
五
月
六
日
（
薄
曇
）
　
体
の
調
子
は
至
極
い
い
が
、
知
識
欲
だ
か
好
奇
心
だ
か
が
、
ひ
ど
く
鈍
っ
て
来
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
た
だ
日
程
が
決
ま
っ
て
る
か
ら
、
あ
と
何
日
か
中
国
に
い
る
。
そ
れ
だ
け
の
よ
う
だ
。
こ
の
朝
も
早
く
か
ら
、
広
場
の
ラ
ジ
オ
の
ス
ピ
ー
カ
ー
の
高
声
で
起
さ
れ
た
不
満
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
こ
の
日
は
龍
門
の
石
窟
寺
院
を
訪
ね
る
日
だ
。
龍
門
路
を
三
十
分
ほ
ど
南
下
し
て
、
伊
水
の
ほ
と
り
龍
門
に
着
く
。
大
小
二
千
余
の
石
窟
に
、
四
万
体
以
上
の
仏
像
が
あ
る
、
い
や
、
あ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
正
確
だ
。
仏
像
の
多
く
は
欠
き
落
さ
れ
、
あ
る
い
は
削
り
取
ら
れ
て
無
残
な
姿
。
「
ア
メ
リ
カ
人
の
強
盗
の
し
わ
ざ
」
、
と
案
内
者
は
言
う
が
、
む
ろ
ん
一76一
中国旅行の残したもの
日
本
人
も
か
な
り
関
係
し
て
い
る
。
　
そ
れ
で
も
、
賓
陽
中
洞
の
北
魏
仏
や
、
奉
先
寺
の
盧
舎
那
仏
を
中
心
と
し
た
露
天
の
群
像
に
向
い
合
っ
て
い
る
と
、
吾
れ
龍
門
に
在
り
、
と
い
う
感
慨
に
包
ま
れ
る
。
　
帰
り
の
パ
ス
で
、
「
中
国
で
は
、
こ
ん
な
に
文
化
遺
産
を
だ
い
じ
に
し
て
　
　
　
　
　
　
ヂ
ョ
ウ
い
ま
す
」
と
い
う
郷
工
作
員
の
発
言
を
き
っ
か
け
に
、
　
「
で
は
洛
陽
の
博
物
館
も
見
せ
て
く
れ
」
、
「
い
や
今
整
理
中
だ
か
ら
見
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
押
し
問
答
が
始
ま
る
。
結
局
、
　
「
旅
行
社
の
立
場
も
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
頭
を
下
げ
ら
れ
た
の
で
、
握
手
し
て
こ
の
一
件
は
諦
め
る
こ
と
に
し
た
。
　
「
そ
の
か
わ
り
、
鄭
州
へ
行
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
配
慮
し
て
ほ
し
い
」
と
念
を
押
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ラ
ク
タ
　
　
午
后
は
ト
ラ
ク
タ
ー
工
場
見
学
。
東
方
紅
施
拉
機
廠
と
い
い
、
面
積
は
旧
県
城
よ
り
広
い
百
四
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
労
働
者
二
万
一
千
人
。
七
十
五
馬
力
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を
九
分
に
一
台
（
八
時
間
制
）
、
流
れ
作
業
で
造
り
出
す
。
あ
ま
り
に
広
大
な
の
で
、
バ
ス
に
乗
っ
て
各
職
場
を
ま
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
古
都
洛
陽
V
と
い
う
の
は
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
洛
陽
は
〈
新
興
工
業
都
市
〉
な
の
で
あ
る
。
　
　
五
月
七
日
（
晴
の
ち
曇
）
　
洛
陽
を
九
時
十
五
分
に
発
っ
て
、
十
一
時
、
鄭
州
駅
に
着
き
、
中
州
賓
館
に
入
る
。
建
物
は
ベ
ラ
ボ
ウ
に
大
き
い
が
、
設
備
や
調
度
は
お
粗
末
。
紡
績
工
場
の
見
学
を
予
定
し
て
い
る
先
方
と
、
こ
ち
ら
の
希
望
と
が
な
か
な
か
折
れ
合
わ
ず
、
結
局
、
こ
の
日
の
午
后
は
、
郊
外
で
疏
菜
を
作
っ
　
　
　
チ
じ
リ
リ
イ
エ
ン
て
い
る
斉
礼
閻
生
産
大
隊
（
十
八
里
河
人
民
公
社
所
属
）
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
現
在
の
生
産
状
況
よ
り
も
、
こ
の
村
落
の
歴
史
を
聞
い
て
、
キ
モ
チ
ノ
ワ
ル
イ
所
へ
案
内
さ
れ
た
な
、
と
思
っ
た
。
一
九
三
七
年
に
は
日
本
軍
の
大
爆
撃
を
受
け
て
、
八
十
四
人
が
殺
傷
さ
れ
、
家
屋
七
百
四
十
戸
が
損
壊
。
一
九
四
一
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
、
二
度
に
わ
た
っ
て
日
本
軍
が
侵
入
、
占
拠
。
そ
の
た
め
村
民
（
百
四
十
世
帯
四
百
七
十
人
）
は
村
の
外
へ
避
難
。
戦
後
は
国
民
党
軍
に
占
領
さ
れ
、
こ
の
間
八
割
以
上
の
家
屋
が
破
壊
さ
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
村
の
家
は
、
ほ
と
ん
ど
が
解
放
後
の
新
築
で
あ
る
云
々
。
こ
の
村
に
駐
屯
し
て
い
た
日
本
軍
兵
士
の
靴
跡
が
、
ま
だ
そ
こ
ら
に
残
っ
て
い
る
よ
う
な
気
さ
え
し
て
来
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
ョ
ウ
　
洛
陽
か
ら
鄭
州
へ
来
る
車
中
で
、
郷
工
作
員
と
こ
ん
な
会
話
を
し
た
。
彼
「
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
意
見
が
あ
れ
ば
率
直
に
。
」
私
「
一
般
に
中
国
人
は
完
壁
主
義
を
求
め
す
ぎ
る
と
思
う
。
博
物
館
に
し
て
も
、
完
全
に
並
べ
か
え
ね
ば
見
せ
ら
れ
な
い
、
と
言
う
。
座
談
会
で
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
　
　
　
　
ツ
ン
ト
ウ
ダ
オ
ゥ
エ
イ
質
問
に
く
従
頭
到
尾
V
の
解
説
を
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
は
ガ
マ
ソ
し
き
れ
な
い
。
」
彼
「
貴
重
な
意
見
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
反
省
し
よ
う
。
」
私
「
そ
れ
を
中
国
人
の
欠
点
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
彼
「
毛
主
席
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
…
…
」
私
「
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
ん
な
風
に
話
に
ま
と
め
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の
が
、
過
剰
な
完
壁
主
義
と
い
う
わ
け
だ
。
」
　
こ
ん
な
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
（
む
ろ
ん
通
訳
を
介
し
て
だ
が
）
、
わ
れ
わ
れ
と
彼
ら
と
の
間
に
、
人
間
的
な
交
流
の
緒
が
ひ
ら
け
か
一77一
け
た
現
わ
れ
だ
と
思
っ
て
、
自
ら
を
慰
め
る
。
　
　
五
月
八
日
（
快
晴
）
　
午
前
中
、
鄭
州
の
博
物
館
で
開
か
れ
て
い
る
延
安
抗
日
軍
政
大
学
展
を
見
学
。
延
安
時
代
の
農
具
・
武
器
・
ガ
リ
版
・
教
科
書
な
ど
が
展
示
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ウ
イ
ン
ヂ
ニ
ン
て
い
た
。
二
階
に
は
東
北
チ
ャ
ム
ス
の
少
年
砲
兵
隊
員
劉
英
俊
の
犠
牲
的
行
為
を
讃
え
た
事
蹟
展
も
あ
っ
た
が
、
人
影
は
ま
ば
ら
。
そ
の
あ
と
鄭
州
の
旧
市
内
な
ど
を
．
ハ
ス
で
ま
わ
っ
て
も
ら
う
。
殿
代
の
土
壁
の
跡
に
も
降
り
立
っ
た
が
、
長
さ
二
、
三
十
メ
ー
ト
ル
高
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
崩
れ
か
け
た
土
の
山
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
鉄
線
で
囲
っ
て
あ
る
ぐ
ら
い
の
無
造
作
な
扱
い
。
三
千
年
以
上
も
残
っ
て
来
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
残
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
か
。
　
午
后
、
バ
ス
で
三
十
分
ほ
ど
北
に
向
っ
て
、
花
園
口
と
い
う
黄
河
堤
防
に
着
く
。
教
室
で
黒
板
に
地
図
を
書
い
て
は
「
こ
れ
が
黄
河
で
…
…
」
と
く
り
か
え
し
て
い
た
、
そ
の
黄
河
に
、
い
ま
自
分
は
疑
い
も
な
く
対
面
し
て
い
る
。
水
最
は
少
な
く
、
し
か
も
意
外
に
も
青
く
澄
ん
で
、
ひ
び
割
れ
し
た
川
床
が
あ
ち
こ
ち
露
出
し
て
い
る
。
見
は
る
か
す
四
キ
ロ
彼
方
の
対
岸
ま
で
、
目
に
映
る
も
の
は
、
広
漠
た
る
河
原
の
み
。
コ
レ
ガ
黄
河
ナ
ノ
ダ
！
　
し
か
し
こ
こ
に
も
毛
主
席
の
影
が
あ
っ
た
。
案
内
人
は
言
う
。
「
か
つ
て
黄
河
は
氾
濫
す
る
こ
と
千
五
百
回
、
国
民
党
時
代
に
は
四
月
に
一
回
の
割
り
で
百
七
回
も
氾
濫
し
た
。
ど
こ
ろ
が
毛
主
席
の
指
導
以
後
は
、
一
回
も
氾
濫
が
あ
り
ま
せ
ん
！
」
そ
の
昔
、
黄
河
を
治
水
し
た
功
に
　
し
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
よ
り
舜
か
ら
帝
位
を
譲
ら
れ
た
萬
の
説
話
を
こ
こ
で
思
い
出
さ
な
か
っ
た
と
言
っ
た
ら
、
ウ
ソ
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
帰
途
、
ま
た
午
前
に
行
っ
た
博
物
館
に
寄
る
。
何
の
た
め
か
と
思
え
ば
、
博
物
館
所
蔵
の
戦
後
出
土
青
銅
器
類
数
点
を
、
控
室
に
持
ち
出
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
　
し
や
へ
く
れ
て
あ
っ
た
。
股
代
の
爵
・
郵
・
触
を
は
じ
め
、
西
周
の
自
・
勺
、
戦
国
　
　
　
こ
時
代
の
壼
。
そ
れ
に
珍
ら
し
い
の
は
、
ト
ウ
テ
ツ
文
を
彫
り
こ
ん
だ
や
や
白
っ
ぽ
い
灰
陶
の
容
器
な
ど
。
撮
影
は
遠
慮
し
て
く
れ
と
い
う
の
で
、
急
い
で
ス
ケ
ッ
チ
す
る
。
鄭
州
で
は
ぜ
ひ
博
物
館
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
　
　
　
ヂ
ロ
ウ
要
求
を
、
郷
工
作
員
は
果
し
て
く
れ
た
わ
け
だ
。
　
も
う
一
ヵ
所
行
く
所
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
、
せ
き
立
て
ら
れ
て
着
い
た
の
が
、
河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
。
半
地
下
式
の
倉
庫
へ
の
階
段
を
降
り
、
扉
を
あ
け
る
と
、
ツ
ー
ソ
と
来
る
フ
ォ
ル
マ
リ
ソ
の
臭
い
。
目
が
痛
く
て
し
ば
ら
く
は
開
け
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
な
ん
と
こ
こ
に
は
、
河
南
省
信
陽
の
長
台
関
で
出
土
し
た
、
戦
国
時
代
の
楚
の
墓
の
出
土
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
　
『
新
中
国
の
考
古
収
穫
』
な
ど
で
日
本
に
も
か
な
り
紹
介
さ
れ
た
品
々
が
出
土
状
況
に
近
く
フ
ォ
ル
マ
リ
ソ
液
に
つ
け
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
舌
を
長
く
出
し
た
怪
奇
な
木
獣
、
鮮
明
な
赤
色
を
保
っ
て
い
る
漆
塗
り
の
盒
子
、
耳
杯
・
琴
・
椅
子
・
棺
を
は
じ
め
、
木
備
・
竹
簡
・
編
鐘
な
ど
が
、
所
狭
し
と
ば
か
り
つ
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
ど
れ
一
つ
取
っ
て
も
す
ば
ら
し
い
も
の
ば
か
り
だ
。
聞
け
ば
、
水
に
漬
け
な
く
て
も
保
存
で
き
る
も
の
は
、
北
京
へ
送
っ
て
あ
る
と
い
う
。
　
ホ
テ
ル
に
帰
る
と
き
に
梛
氏
が
言
う
。
　
「
政
府
の
招
待
で
来
れ
ば
、
こ
一78一
中国旅行の残したもの
う
い
う
発
掘
品
を
見
る
の
も
簡
単
だ
。
旅
行
社
と
し
て
は
日
程
の
上
で
ず
い
ぶ
ん
ム
リ
を
し
た
。
　
こ
れ
も
小
倉
さ
ん
の
た
め
だ
。
」
私
は
心
か
ら
の
感
謝
を
こ
め
て
握
手
し
て
、
し
か
し
言
う
だ
け
の
こ
と
は
言
っ
た
。
「
中
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
チ
ユ
ア
ソ
パ
イ
政
府
か
ら
招
待
さ
れ
る
に
は
、
日
本
の
学
界
で
当
権
派
に
な
ら
ね
ば
ダ
メ
な
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
無
い
金
を
は
た
い
て
自
費
で
や
っ
て
来
た
の
だ
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
夜
、
ホ
テ
ル
内
の
劇
場
で
、
だ
し
も
の
が
あ
る
。
河
南
演
劇
院
の
連
中
の
出
演
だ
け
あ
っ
て
、
絶
叫
型
で
は
な
く
て
洗
練
さ
れ
、
コ
、
ミ
カ
ル
な
演
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ロ
出
に
も
余
裕
が
あ
る
。
こ
こ
で
毛
沢
東
の
詞
「
沁
園
春
・
雪
」
の
搦
々
た
る
弾
き
語
り
を
は
じ
め
て
聞
く
。
　
「
造
反
有
理
！
」
な
ど
と
い
っ
た
勇
ま
し
い
歌
唱
と
は
全
く
別
な
、
情
感
に
ふ
る
え
る
世
界
。
こ
の
二
つ
が
共
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ふ
し
ぎ
だ
。
　
チ
ャ
ル
メ
ラ
や
琴
の
演
奏
、
男
女
の
独
唱
や
斉
唱
、
腰
鼓
を
つ
け
た
二
人
の
掛
合
い
舞
踊
な
ど
を
見
聞
き
し
て
い
る
と
、
テ
ー
岬
、
こ
そ
毛
主
席
．
共
産
党
・
解
放
軍
の
礼
讃
に
終
始
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
テ
ー
マ
を
何
と
か
工
夫
を
こ
ら
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
庶
民
の
意
欲
の
熱
気
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
る
。
中
国
人
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
生
ま
な
形
で
そ
こ
に
は
あ
る
。
　
　
五
月
九
日
（
晴
）
　
快
適
な
目
覚
め
。
中
国
の
旅
は
終
っ
た
、
と
い
う
満
足
感
。
黄
河
は
見
た
し
、
長
台
関
の
遺
物
も
見
た
。
昨
日
の
半
日
は
、
ま
こ
と
に
旅
の
終
り
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
も
う
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
。
幸
い
今
日
も
晴
れ
て
、
飛
行
日
和
だ
。
　
十
時
二
十
分
に
鄭
州
を
離
陸
し
た
双
発
プ
ロ
ペ
ラ
機
は
、
村
落
や
農
道
が
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
る
か
な
り
の
低
空
を
、
南
へ
向
け
て
飛
ぶ
。
丘
陵
の
斜
面
ま
で
、
実
に
よ
く
耕
さ
れ
て
い
る
。
　
十
二
時
、
揚
子
江
の
巨
流
を
窓
か
ら
眺
め
な
が
ら
武
漢
市
に
着
陸
。
昼
食
。
午
後
一
時
八
分
離
陸
。
真
っ
赤
な
湘
水
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
二
時
十
五
分
、
長
沙
着
陸
。
少
憩
後
、
三
時
に
飛
び
立
ち
、
こ
ん
ど
は
雲
の
中
を
飛
ん
で
、
四
時
五
十
二
分
、
広
州
飛
行
場
に
着
陸
。
二
週
聞
前
に
別
れ
た
広
州
分
社
の
人
た
ち
が
迎
え
て
く
れ
る
。
各
地
の
分
社
の
人
に
接
し
た
あ
と
で
、
こ
の
広
州
分
社
の
連
中
の
素
朴
さ
に
親
し
み
を
お
ぼ
え
る
。
　
夜
は
ま
た
友
誼
劇
院
で
の
北
京
京
劇
に
招
特
さ
れ
る
。
題
は
「
智
取
威
虎
山
」
。
　
『
林
海
雪
原
』
か
ら
取
材
し
た
も
の
。
く
た
び
れ
て
前
半
は
眠
り
こ
ん
だ
が
、
後
半
活
劇
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
目
が
冴
え
た
。
　
ホ
テ
ル
に
帰
っ
て
ビ
ー
ル
を
の
み
、
フ
ロ
か
ら
出
る
と
、
ま
た
例
の
蒸
し
暑
さ
。
中
国
最
後
の
夜
な
の
に
、
い
っ
こ
う
に
カ
ラ
ヅ
と
し
な
い
。
い
っ
た
い
、
こ
の
二
十
日
間
近
く
の
旅
行
の
体
験
は
、
自
分
の
中
で
ど
う
生
き
る
だ
ろ
う
か
、
－
な
ど
と
考
え
て
み
る
が
、
ま
と
ま
る
は
ず
も
な
い
。
結
局
自
分
は
、
　
「
日
本
人
に
と
っ
て
中
国
と
は
何
か
？
」
と
い
う
重
い
課
題
を
背
負
っ
て
日
本
に
帰
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
な
、
と
思
う
。
と
に
か
く
今
の
中
国
は
く
世
に
も
不
思
議
な
国
V
だ
。
そ
う
い
う
国
と
人
民
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
今
の
日
本
人
に
何
を
課
題
と
し
て
投
げ
か
一79一
け
て
い
る
の
か
。
バ
カ
バ
カ
し
い
と
嘲
笑
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
カ
ン
ケ
イ
な
い
と
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
、
こ
う
い
う
人
間
の
集
団
が
な
ぜ
存
在
可
能
な
の
か
は
、
真
劔
に
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
ら
は
た
し
か
に
今
、
一
種
の
自
己
陶
酔
状
況
に
あ
る
。
と
く
に
指
導
的
な
知
識
人
は
。
彼
ら
は
或
る
意
味
で
は
安
易
だ
。
だ
が
、
そ
う
い
う
状
況
を
生
み
出
し
、
支
え
て
い
る
も
の
は
何
か
？
…
…
そ
の
先
は
眠
り
に
落
ち
た
ら
し
い
。
　
か
く
て
冒
頭
の
五
月
十
日
の
朝
に
立
ち
戻
る
。
私
が
そ
こ
で
ま
と
め
た
メ
ッ
セ
～
ジ
原
案
が
、
中
国
旅
行
中
に
得
た
体
験
と
実
感
を
ど
れ
だ
け
忠
実
に
摂
取
・
反
映
し
て
い
る
か
は
、
読
老
が
判
断
し
て
下
さ
る
だ
ろ
う
。
　
国
交
未
回
復
、
と
言
う
よ
り
、
ま
だ
戦
争
状
態
に
あ
る
中
国
の
土
地
に
、
敵
国
日
本
の
一
人
民
が
観
光
旅
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
思
え
ば
き
わ
め
て
異
例
な
事
態
で
あ
る
。
香
港
に
出
て
来
た
と
た
ん
、
現
地
の
記
者
た
ち
か
ら
、
　
「
な
に
か
暴
動
は
見
な
か
っ
た
か
？
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
中
国
旅
行
の
担
う
特
殊
な
意
味
を
あ
ら
た
め
て
強
く
感
じ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
通
り
す
が
り
の
三
週
間
の
印
象
を
大
げ
さ
に
宣
伝
す
る
こ
と
は
、
厳
に
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
毛
主
席
も
言
っ
て
い
る
。
”
多
く
の
人
は
、
「
お
着
き
に
な
る
や
さ
っ
そ
く
」
、
な
ん
だ
か
ん
だ
と
論
　
議
を
し
て
、
意
見
を
だ
し
、
こ
れ
も
批
判
し
あ
れ
も
非
難
す
る
が
、
こ
　
う
い
う
人
は
実
は
十
人
が
十
人
ま
で
み
な
失
敗
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
　
う
し
た
論
議
や
批
判
は
綿
密
な
調
査
を
へ
て
お
ら
ず
、
無
知
な
で
ま
か
　
せ
を
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
”
（
日
本
語
版
『
語
録
』
　
三
一
五
ー
六
ペ
ー
ジ
）
ど
う
や
ら
私
自
身
も
〈
完
壁
主
義
〉
の
風
に
染
ま
っ
た
ら
し
い
。
　
だ
が
や
は
り
、
私
に
と
っ
て
の
中
国
と
は
、
か
く
の
如
き
も
の
と
し
て
在
っ
た
し
、
ま
た
い
ま
も
在
る
。
土
地
と
人
民
に
対
す
る
〈
親
愛
感
〉
、
数
千
年
の
歴
史
に
対
す
る
く
敬
意
V
、
そ
し
て
そ
の
中
で
渦
巻
い
て
い
る
文
化
大
革
命
運
動
へ
の
〈
関
心
〉
。
こ
の
三
つ
は
私
の
中
で
、
一
種
の
実
感
を
伴
な
っ
て
弁
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
別
を
無
視
し
た
「
親
中
国
」
か
「
反
中
共
」
か
、
と
い
っ
た
類
の
論
議
は
、
お
よ
そ
私
に
と
っ
て
は
、
中
国
そ
の
も
の
と
は
関
わ
り
の
な
い
喧
騒
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
ま
た
｛
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
中
国
と
関
わ
り
あ
う
私
と
は
、
は
た
し
て
何
者
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
懐
き
つ
つ
、
一
九
六
七
年
春
の
憶
い
出
の
た
め
に
、
こ
の
拙
文
を
記
録
し
て
お
く
。
一80一
